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untuk membatasi kekuasaan pemerintah, 
seluruh kekuasaan negara dalam pemerintah harus 
dipisahkan dan dibagi ke dalam kekuasaan dalam bidang 
tertentu. Mengenai pemisahan kekuasaan ada doktrin yang 
sangat populer yaitu Trias Politika. Dalam doktrin ini 
kekuasaan negara dipisahkan dalam tiga bidang, yaitu 
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